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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
AHA/ACC
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重 症 度 判 定
急性増悪
増悪因子の速やかな除去
血 行 動 態 の 把 握
心拍出量→
利 尿 薬
硝 酸 薬
血管拡張薬
心拍出量↓
血管拡張薬
カテコラミン
PDE阻 害 薬
左室への物理的圧迫が原因
右室負荷，心膜炎症癒着，
心嚢液貯留等による拡張障害
　→原疾患の治療
慢 性 期
〈原因疾患の除去〉
〈心不全症状のコントロール〉
〈血圧，心拍数のコントロール〉
〈左室肥大・線維化の抑制〉
●利尿薬，硝酸薬
●β遮断薬
●ACE 阻害薬，アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
●カルシウムチャネル拮抗薬
図４　拡張不全の治療アルゴリズム（文献１より改変引用)
